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Resumen 
El seminario “Investigación y Ciencia Abierta” se impartió el día 23 de octubre de 
2017 en el Programa de Doctorado en Formación en la Sociedad del Conocimiento de la 
Universidad de Salamanca [1-4] en el contexto de la Semana Internacional del Acceso 
Abierto 2017. 
 
El objetivo de este seminario es, dentro del paraguas del Conocimiento Abierto [5-7], 
presentar las diferencias y similitudes del concepto de Acceso Abierto [8-12] y Ciencia 
Abierta [13-15], para profundizar en los diferentes modelos de referencia del concepto 
de Ciencia Abierta [16]. 
 
El término acceso abierto tiene una connotación más próxima al marco regulardor que 
permite el acceso a un contenido, del tipo que sea, para su lectura, uso, reuso, etc., sin 
pérdida de los derechos de autoría. Es por ello que el término Conocimiento Abierto 
engloba un ecosistema más amplio en el que se encaja el Software Open Source [17-19], 
la Educación Abierta [20-22] - con una especial mención a los Open Educational 
Resources (OER) [23-26] y los Massive Open Online Courses (MOOC) [27-32], la 
Ciencia Abierta [13-15] y la Innovación Abierta [33-36]. 
 
Centrando más el foco en la Ciencia Abierta, aparecen aspectos relacionados con las 
reticencias de los investigadores, basadas en falsos mitos que se han de superar con el 
conocimiento de lo que realmente implica el movimiento abierto [37, 38], los peligros 
reales de las revistas predadoras [39], y también las ventajas, potenciales y reales, que 
ofrece el movimiento en abierto a los investigadores, en términos de mejorar su 
visibilidad, aumentar las citas y encontrar nuevos colaboradores [40-42], además de 
ayudar a consolidar un perfil digital como investigadores [43-45]. 
 
En la Ciencia Abierta, la publicación de los artículos científicos en Acceso Abierto es 
un aspecto de gran relevancia, utilizando la ruta dorada, basada en revistas de acceso 
abierto o revistas que permiten modelos híbridos [46], y la ruta verde, basada en 
repositorios institucionales [13, 47-57]. 
 
Precisamente, los repositorios institucionales y otros entornos para el almacenamiento 
de recursos en abierto, están promoviendo la visibilidad de la literatura gris [58-62] y la 
definición de métricas alternativas [63-65] para la definición del impacto de la 
producción de un investigador. 
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